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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat 
yang tak terhitung, sehingga KKN Reguler PPM UAD Periode 68 Semester Genap Tahun 
Akademik 2017/2018 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, 
dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler PPM yang kami laksanakan di Dusun Parakan Kulon, Desa 
Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Laporan ini kami susun berdasarkan 
pelaksanaan program  KKN Reguler PPM yang kami mulai dari tanggal 30 Juli 2018 
sampai dengan 28 Agustus 2017. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan ini 
tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu 
penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sri Purnomo, M.Si selaku Bupati Sleman yang telah memberikan 
kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten 
Sleman, DIY 
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Reguler PPM 68.  
3. Bapak Harjaka, S.Pd., M.A selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kabupaten Sleman yang telah memberi kesempatan dan membantu penyusun 
dalam melakukan KKN Reguler PPM 68 UAD di Kabupaten Sleman.   
4. Bapak  Dr. Widodo, M.Si  selaku Kepala LPPM UAD Yogyakarta dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN yang telah membantu dalam 
persiapan pelaksanaan dan melakukan KKN Regular PPM 68.  
5. Bapak Ikhsan Waluyo, S.Sos selaku Camat Minggir beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di Dusun 
Parakan Kulon, Sendangsari, Minggir, Sleman, DIY. 
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6. Bapak C.D. Basuki, B.Sc selaku Kepala Desa Sendangsari, Bapak Subiyatta 
selaku Kepala Dukuh Parakan Kulon, dan para Ketua RT yang telah memberikan 
kesempatan, membantu, dan mendukung dalam melaksanakan KKN Regular PPM 
68 UAD di Dusun Parakan Kulon, Desa Sendangsari. 
7. Bapak H. Ngadimin, S.Pd, M.Pd selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
(PRM) Desa Sendangsari yang telah memberi kesempatan dan membantu 
penyusun dalam melakukan KKN Regular PPM 68 UAD di Dusun Parakan 
Kulon, Desa Sendangsari.  
8. Bapak Azis Ikhsanudin, S.Si, M.Sc, Apt selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN dan selaku Tim Pengusung Program “Pemberdayaan Lansia Melalui 
Optimalisasi Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Guna Meningkatkan 
Kualitas Hidup Lansia Yang Sehat Dan Tangguh” yang dengan sabar telah 
memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi sehingga penyusun 
mampu melaksanakan KKN selama 30 hari dari tanggal 30 Juli – 28 Agustus 2018 
di Dusun Parakan Kulon, Desa Sendangsari, Minggir, Sleman, DIY dan mampu 
menyelesaikan laporan ini.  
9. Bapak Azis Ikhsanudin, S.Si, M.Sc, Apt, Ibu Ratu Matahari, SKM., M.Kes dan 
Fitriana Putri Utami, SKM., M.Kes selaku Tim Pengusung Program 
“Pemberdayaan Lansia Melalui Optimalisasi Kelompok Bina Keluarga Lansia 
(BKL) Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Yang Sehat Dan Tangguh” 
yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun selama proses kegiatan KKN 
di Dusun Parakan Kulon, Desa Sendangsari, Minggir, Sleman, DIY.  
10. Seluruh warga Dusun Parakan Kulon yang telah membantu dan selalu 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKN Reguler PPM UAD 
Periode 68.  
11. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan 
program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. 
Dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak menutup kemungkinan 
bila pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana terdapat banyak kekurangan, 
kesalahan, dan kekhilafan hingga terselesaikannya laporan ini. Selanjutnya besar harapan 
kami program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler PPM UAD Periode 
68 Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Unit I.B.1 dapat bermanfaat bagi seluruh 
warga Dusun Parakan Kulon, Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. 
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Sekaligus kami telah mendapatkan ilmu dari masyarakat berupa bekal untuk masuk dan 
terjun sebagai anggota masyarakat yang lebih luas lagi. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal 
baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana, mendapatkan balasan 
yang lebih baik dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ’Alamin.  
Yogyakarta, 28 Agustus 2018 
Ketua Unit I.B.1  
 
 
   Rikko Dwi Wijanarko 
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